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I detta arbete vill jag presentera ett musikaliskt utvecklingsarbete 
som bedrivits i Hjällbo kyrka under ett stort antal år, med syfte att 
låta mångfald i språk och tonalitet bli tydlig i den musik som används 
gudstjänst och vardagsarbete.   
Utgångspunkt 
Hjällbo är en stadsdel i nordöstra Göteborg, byggd under miljonprogrammets 
dagar på 1970-talet. I Hjällbo bor 7300 människor med rötter i 90 länder. Ungefär 
90% av befolkningen är födda utomlands eller är barn till utrikes födda personer 1. 
I området talas ungefär 100 olika språk.  
 
Hjällbo kyrka som tillhör Angereds församling, Svenska kyrkan, ligger mitt på 
torget med uppgift att fira gudstjänst i denna brokiga miljö. Jag har arbetat som 
kyrkomusiker i Hjällbo 1995-2011.  
 
I Hjällbo är hela tiden den kontextuella diskussionen levande, behovet att hitta 
balans mellan Svenska kyrkans tradition och de lokala förutsättningarna är ständigt 
närvarande. Ungefär hälften av dem som regelbundet firar sin gudstjänst i Hjällbo 
kyrka har rötter i mellanöstern och ortodox eller katolsk kristen tradition. De flesta 
av dessa gudstjänstfirare har arabiskan som gemensamt språk. Därför har vi låtit 
det arabiska språket fungera som gudstjänstspråk vid sidan av svenskan i Hjällbo 
kyrka. Detta märks till exempel genom att evangelietexten i varje gudstjänst läses 
på både svenska och arabiska.  
 
Bakgrund 
 
Ganska snart upplevde jag ett behov av att den kulturella mångfalden även skulle 
få bli tydlig musikaliskt. Svenska kyrkans psalmbok och gudstjänsthandbok 
används som grundmaterial och stomme i Hjällbo kyrkas gudstjänster och 
andakter. Det allra mesta som sjungs är traditionella psalmer och liturgiska partier.  
 
I varje gudstjänst strävas efter stor musikalisk bredd, att sånger och psalmer från 
många olika tider och traditioner ska användas. Vi sjunger ofta och gärna sånger 
lånade från den världsvida kyrkan. Samtidigt har det hela tiden varit viktigt att 
mångfaldsarbetet inte känts exotiskt och pittoreskt. Strävan är att det 
gudstjänstmaterial som används, sånger, texter och böner, fungerar som levande 
och relevanta.  
 
Då den talade arabiskan blivit en självklarhet i Hjällbos gudstjänster väcktes hos 
mig en längtan att även musikaliskt material från mellanöstern ska komma till 
användning. Det har inte varit enkelt att hitta utgivet musikaliskt material från 
mellanösterns kristna kyrkor att använda i våra gudstjänster. Därför har vårt sätt 
blivit att lära oss av människor som kommit hit från den delen av världen, och som 
kan dela med sig av sånger från sitt hemlands kyrkliga tradition. Ledord har blivit  
Igenkänning – Tillgänglighet –Manifestation – Rikedom. 
                                                             
1 Statistisk årsbok Göteborg, http://www4.goteborg.se/prod/sk/statistik/statistikR5.nsf/ 
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Igenkänning – Många människor med rötter i Mellanöstern och andra delar av 
världen, och för vilka vår svenska psalmtradition känns främmande, upplever en 
stor glädje i att kunna delta i sånger man känner igen från sin gudstjänst i 
hemlandet.  
 
Tillgänglighet – arabiskan möjliggör deltagande för de arabisktalande som ännu 
inte fullt tillgodogjort sig det svenska språket. 
 
Manifestation – Vi får en sammanflätning av kulturer, Mellanösterns och Sveriges 
språk och tonalitet, som i sig manifesterar vår roll som en del av den världsvida 
kyrkan. I melodier från andra kristna traditioner och med sång på flera språk 
parallellt, blir det tydligt att vi är en del av något större.  
 
Rikedom – Vi tror att vår kyrka och hennes gudstjänst mår väl av ett så rikt och 
varierat musikaliskt uttryck som möjligt. Inspiration finns att hämta på många 
ställen; kardinal Mahony i romersk katolska ärkestiftet i Los Angeles gav inför år 
2000 i ett brev en vision av förnyelse av söndagens mässa och hur gudstjänsten 
kunde återspegla den mångkulturella församlingen:  
 ”We have to accomplish two results: to let the prevalent liturgy take on the pace, 
sounds, and shape that other cultures bring; and to strive in our parishes to 
witness that in this Church there is finally no longer this people or that people, but 
one single assembly in Christ Jesus.” 
(CCC:1207)2 
 
Arbetet 
Jag har funnit det sångmaterial från mellanösterns kristna kyrkor som funnits 
utgivet i Sverige vara ganska begränsat. Några sånger finns i boken ”Hela världen 
sjunger”3, men i övrigt har det varit svårt att finna material. Min metod har därför 
blivit att arbeta med muntligt traderade sånger. Mina källor har varit de lokala 
kontakter jag lärt känna i Hjällbo. Kontakterna har varit flera olika, till exempel den 
assyriska församlingen Österns gamla kyrka. 
 
Det arbete som presenteras här har framförallt skett i samarbete med Nahrein 
Gamis. Nahrein har sin bakgrund i katolsk och ortodox kristen tradition i Libanon 
och Irak, varifrån hon tvingades fly på 90-talet på grund av de hårda förföljelserna 
mot kristna.  
 
De sånger vi arbetat med sjungs i stora delar av Mellanöstern. Nahrein har en 
sångbok med enbart sångernas arabiska texter bevarad från hemlandet, alla 
melodier är muntligt traderade. Vi har arbetat så att Nahrein har sjungit och jag 
                                                             
2 http://staparish.net/refs/gather.html 
 
3 Hela världen sjunger, Verbum 1997: Nr. 48 Kom med fred, o Herre (Palestina),  Nr. 120 
Hör du sången (Libanon/Jordanien/Palestina), Nr. 122 Det är orätt och orättfärdigt 
(Libanon/Jordanien/Syrien/Palestina). 
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har spelat in hennes sång. Sedan har jag lyssnat och tecknat ner melodierna med 
noter.  
 
Melodierna är väldigt olika. Några är gamla med en tonalitet som klingar väldigt 
mycket Mellanöstern i svenska öron. Exempel på detta är Ya kallimat Allahi – 
Kristus, du livets ord (sid. 23). Andra melodier är relativt nyskrivna i en tonalitet 
som är mer västerländskt orienterad och i mycket bär visans dräkt, exempelvis Ya 
qalban fadi – Gud, låt mitt hjärta (sid. 20) och Rabbi ya saduka – Kristus, din kropp 
är här (sid. 16). Några av sångerna är barnvisor, med verser och en 
återkommande refräng, exempel på detta är Dawakalna – Vi tror att Gud bevarar 
oss (sid. 12), och In lam taudu – Låt barnen komma (sid. 14). Flera av sångerna är 
relativt nyskrivna av den maronistiske prästen Mansour Labaki i Beirut. 
 
Texter 
De tryckta sångtexterna finns ursprungligen bara på arabiska. För att möjliggöra 
användning för oss som inte läser arabiska bokstäver har jag också tecknat ned 
fonetisk arabisk text, ungefär som det låter i svenska öron. Nahrein och andra har 
hjälpt mig, som inte själv talar arabiska, att översätta texternas innehåll.  
 
För att underlätta användningen av sångerna har även svenska texter behövts. Det 
har i de flesta fall visat sig svårt att gör regelrätta översättningar. Även här är det 
olika traditioner som möts. Mellanösterns bildspråk och viss mån teologi har 
behövt bearbetas en del för att fungera i vår gudstjänst.  Jag har därför med 
inspiration av de arabiska texterna skrivit svenska sådana. I ett första skede var 
det omkvädena som fick svenska texter. Ett av de första omkväden som fick 
svensk text var Aruhuyedchma’ana – Du andas på oss, Gud (sid. 8). Ju mer vi 
arbetat har behovet växt att ibland även kunna sjunga verserna på svenska, och 
därför har även en del av dessa fått en svensk språkdräkt.  
 
 
Arrangemangen 
Jag har också arrangerat sångerna för kör med ackompanjemang. 
Körarrangemangen är genomgående mycket enkla. Målet har varit att sångerna 
utan omfattandet övning ska kunna användas i gudstjänsten.   
 
För de vuxna rösterna har jag skrivit SAB/SATB-arrangemang. 
För barnkören handlar det om diskantstämmor och i något fall om Qoud libet.  
I de allra flesta fallen har vi använt ackompanjemang av orgel eller piano. Oftast 
har ackompanjemanget improviserats fram för att senare tecknas ned. 
 
Användning 
Jag har i ett första skede arbetat med körerna såsom ”Församlingens musikaliskt 
övade del”. De körer som framför allt kommit i kontakt med sångerna är Barnkören 
och Damkören. Barnkören består av 10-15 barn i åldrarna 7-11 år, nybörjare vad 
gäller flerstämmighet. Damkören har bestått av 12 kvinnor med varierande 
körvana. Vid några tillfällen har några herrar tillkommit och då utökat kören till 
SAB/SATB. Körerna har övat materialet – dels för att utöka sin egen repertoar, dels 
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för att underlätta församlingens process att göra sångerna till sina. Med stöd av 
körerna och med Nahrein som solist har vi använt sångerna i Hjällbo kyrkas 
gudstjänster.  
Vi har i första hand arbetat med sånger som har en responsorial form. Ett kort 
omkväde sjungs då av församlingen, medan en solist eller körgrupp sjunger 
sångens verser. Detta gäller till exempel: Da Allah beinana – Du bor ibland oss, 
Gud (sid. 10), och Aruhuyedchma’ana – Du andas på oss, Gud (sid. 8). 
 
Den responsoriala formen har visat sig fungera mycket väl. Upprepningen av 
omkvädet gör det enkelt att känna igen sig och falla in i sången på det av språken, 
svenska eller arabiska, som känns mest naturlig för varje person. Då omkvädet 
återkommer många gånger kanske man även vågar pröva det av språken som 
man är mindre förtrogen med.  
 
Den första sång som introducerades för församlingen var Tubalisaiina – Saliga de 
som håller fred (sid. 19) – en fredshymn som sjungs under fridshälsningen i 
nattvardsliturgin. Sången sjungs av församlingen; först på arabiska, sedan på 
svenska, medan fridshälsningen delas mellan gudstjänstdeltagarna. Sången 
användes till en början på försök och bara i veckomässan. Numera är sången 
infogad även i högmässoliturgin, och används vid alla mässor som firas. I all sin 
enkelhet blir sången en manifestation av enhet i bönen om fred mellan människor. 
 
Oftast har annars en eller ett par sånger sjungits i samma gudstjänst, placerade 
mellan textläsningarna eller under kommunionen. Vid ett antal tillfällen har vi firat 
en hel högmässa där sångerna från mellanöstern använts istället för psalmer ur 
den svenska psalmboken. Många har vittnat om en stor upplevelse av samhörighet 
över kultur-, och språkgränser.  
 
Vi har också samarbetat med instrumentalister ur olika traditioner. Framförallt har 
saxofon visat sig fungera mycket väl. Improvisationer med folkmusikaliskt idiom 
eller i jazztradition har mött och smyckat sångerna, och gjort materialet än mer 
levande. 
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Bifogade sånger 
 
Diskantkör med överstämma 
• Dawakalna – Vi tror att Gud bevarar oss, sid. 12 
• Inlamtaudu – Låt barnen komma, sid 14 
 
Blandad kör SAB/SATB 
• Aruhuyedchma’auna – Du andas på oss, Gud,  SAB, sid. 8 
• Da Allah beinana – Do bor ibland oss,  SAB, sid. 10 
• Rabbi yasaduka – Kristus, din kropp,  SAB, sid. 16 
• Tubalisaiina – Saliga de som håller fred, Unison a capella, sid. 19 
• Ya kallimat Allahi - Kristus, du livets ord Unison, sid. 23 
• Ya qalban fadi – Gud, låt mitt hjärta,  SATB, sid. 20 
 
För att möjliggöra en eventuell senare utgivning av sångerna är arrangemangen i detta 
examensarbete inte helt kompletta. 
 
Uttalsguide4 
Jag har försökt skriva en ”fonetisk” arabiska i arrangemangen för att möjliggöra 
uttal även för oss som bara behärskar latinska bokstäver. Några språkljud kan 
därför behöva förklaras: 
 
h  Som h i hammare, obetonat 
d  Som d i engelskans dad, tjockt och betonat 
o  å 
t  Som t i engelskans table, tjockt och betonat 
rr  Tungrots-r 
u  o 
q  Som q i engelskans Queen, tjockt och betonat 
 
 
 
 
Tack 
Jag vill framföra mitt stora tack till Nahrein för allt du betytt för mig som människa, 
musiker och kristen. Utan dig hade inte dessa sånger blivit sjungna vare sig av mig 
eller i Hjällbo kyrka! 
 
Tack till Peter Andersson för hjälp med den fonetiska texten. 
 
Stort tack till församlingen i Hjällbo kyrka och för alla de gudstjänster vi fått dela! 
 
Tack till min fina familj för allt! 
 
 
Göteborg i oktober 2012  
Ulrika Melin-Lasson 
                                                             
4 Källa: Wikipedia 
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Den arabiska texten är svår att kombinera 
med en svensk text i en västerländsk notbild 
– vi skriver ju åt olika håll! Därför har jag valt 
att notera den arabiska texten fonetiskt 
under notbilden, och med arabiska bokstäver 
precis i anslutning till notbilden. 
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